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~IDEAS 
BASES PARA UNA POLITICA UNIFICADA DEL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO HACIA EL SOCIALISMO 
Acerco de uno político. 
• . . . " no se troto d e interpre tar el 
mundo, sino de transformarlo" . 
C. MARX 
"POBLAR ES CONQUISTAR El FUTURO, CONSTRUIR LA NUEVA SOCIEDAD. 
el habitot poro el Hombre Nuevo". 
Nodo hoy que expreso mejor el ca• 
r6cter y sentido de uno sociedad, .sus 
contradicciones d e clase, su injus-
ticia y deshumanización, que lo for-
ma que tienen sus ciudades y lo ocu-
pación de .su territorio. 
Nuestros ciudades do hoy y el uso 
que hemos hecho de nuestro geogra-
f ía, son lo expresión de lo historio 
del capitalismo en nuestro país. 
NUESTRAS CIUDADES ESTAN ENFERMAS, DEBEN CONVALECER NO DESA· 
RROllARSE. 
Vastos territorios rezagados, o veces 
fértiles, otros potencialmente ricos o 
desérticos, en pocos o muchos mo-
nos pero abandonados, son todos 
lugares poro que nazco lo nuevo 
sociedad y termine con lo división 
del campo y lo ciudad. 
NO HAY DOS POLITICAS: uno poro el ogro y otro poro lo viviendo. 
Uno poHtico poro ol hombre: 
POBLAMIENTO TERRITORIAL. 
HACIA UN NUEVO PATRON DE ASENTAMIENTO HUMANO 
56.000 viviendas entre 70-76. 
Gastamos lo energía del pue blo 
en sostener y consolidor lo e xisten-
te y nodo en obrir un futuro. 
El sexenio 70-76 propone por ejem-
plo: poro lo cuor to región Volpo-
roíso-Aconcoguo olrrededor de 56 
mil nuevos viviendas en lo " me-
gopolis" de Volparoíso ... Colero, 
e llo significo: 
- Nuevos infraestructuras, on mu-
chos cosos reposición completo 
de algunos sistemas. 
- Nuevo e quipamiento poro sostener 
un stondort mínimo. 
- N ingún mejoramiento especial o 
significativo en lo estructuro y or-
gonizoción urbano. 
- Mantenimiento d e l ciclo migrato-
rio rural urbono. 
En resumen. un costo social seme· 
jonte poro poco desarrollo efec-
tivo. 
Planteado lo inversión en otro pers-
pee,tiva, hacia el socialismo y lo 
utilización mós piona de los re-
cursos humono, científicos y tecno-
lógicos en proceso de transforma-
ción, e sto puede anunciarse en los 
siguiente s términos: 
de ellos 16.000 viviendas poro con-
tener el deterioro e iniciar los focos 
de rehabilitación de los centros u r-
bonos existentes. 
40.000 v;v;endos, DOS NUEVAS AREAS DE URBANIZACION. 
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El nacimiento de dos ciudades de 
100.000 hobitontes, con espacio poro 
uno locolizoción adecuado d e l tra-
bajo, poro fusionar e l proceso ogro-
rio-industriol, poro abrir el territorio 
despoblado y drenor lo morginolidad 
y desocupación de los actuales ciu-
dades. 
El COSTO ES SEMEJANTE, El RESULTADO ES OPUESTO. 
Uno político de este tipo sirve poro 
orientar todos los nuevos localizo. 
cionos de los inversione s sectoriales 
y focilitorío el inicio de un retorno 
a l equilibrio ecológico junto con de-
sarrollar los fuerzas de uno nueva 
organización social. 
Su aplicación nacional permite con-
centrar los procesos d e d ecisión po· 
lítico, cambiar e l ¡uego d e los ten• 
sionos sociales, facilitar lo tronsfor· 
moción d el aparato administrativo 
e s!otol y perfilar en el contexto te-
rritorial los bases de uno nuevo so-
ciedad. 
CADA REGION TENDERA EN ESTE PROCESO A LOGRAR SU EQUILIBRIO. 
con mayor o menor concentración. 
d~ acuerdo o sus verdaderos poten-
cialidades Aeogróf icas y socia les. De 
oquí nace lo posibilidad de regar el 
desierto, de conquistar lo selva hú-
medo de Chiloé continental, de rom. 
per efectivamente e l latifundio, d e re-
fore star nuestro país, de crear un 
ambiente odft<uodo poro el Hombre 
de nue stro suelo. 
UN MUNDO PARA LA JUVENTUD. 
Nuestro actua l sociedad. y mientras 
ello no se modifique profundamente. 
no ofrece un significado real al jo-
ven dentro de su estructuro y orga-
nización. Del mismo modo e l ancia-
no y sólo en forma inicial el niño, 
tienen a lguno respuesto y papel en 
los preocupaciones y disponibilidade s 
de equipamiento en nuestro socie-
dad. 
NUESTRA SOCIEDAD SE PREOCUPA DEL HOMBRE MIENTRAS ES UN ELE-
MENTO PRODUCTOR, poro é l son lo s 
le ye s, los equipamientos, los status, 
los roles, lo participación. ANTES O 
DESPUES NO TIENE MUCHO SIGNI-
FICADO. 
Existe uno porte de Chile que ha 
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sido siempre abandonado; su eco-
logía natural, sus condiciones climá-
ticas, su pote nciolidod en bosques, 
pastizales y sub-suelo se erosionan 
irremediablemente, uno región supe-
rior geográficamente o Suecia y N o-
ruego. 
ESTE ES CHILOE CONTINENTAL HACIA El SUR. desde el fondo del seno 
de Reloncoví, costeado por este mor 
interior, re spoldoda por lo cordille-
ra, debe constituir un territorio de 
primera prioridad paro un asenta-
miento social de proyecciones hacia el 
futuro. 
Santiago, Abril de 1971. 
Exhten estudios iniciales poro lo ca-
rretero hacia el Sur; actualmente se 
pierden los prote ínas en su in terior 
por los dificultades de extraerlas, 
uno mola explotación de lo modero 
y uno sub-utilización d e l recurso ma-
rítima y de sus ríos. 
Esta es uno región poro conquistar, 
para crear con lo juventud uno so-
ciedod hacia el futuro. lo implemen-
tación de lo carretero, necesidad pos-
tergado por todos los gobiernos on· 
h.,riores, el reforzamiento del litoral 
con el trófico marítimo, el apoyo de 
uno o dos aeropuertos pequeños y 
el nacimiento de dos o tres óreos de 
urbanización de unos 5.000 o 10.000 
viviendas pueden iniciar e ste proceso. 
Esto síntesis no tiene otro objeto 
que precisoT los conceptos globales 
de uno nuevo político unificadora 
del desarrollo nocional. 
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